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Recommended Citation
Vitaceae, Vitis aestivalis, F.Michx. USA, Michigan, Berrien, Vine in open area on stabilized dune at
Warren Dunes State Park., 1967-08-05, Ebinger, J. E., 7178, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium,
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